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D el to tal de áfidos que atacan árboles, arbustos y h ierbas, vein tisie te  co rresponden  a especies que 
causan  agallas en la parte  aérea o sub terránea  (G hosh e t a l., 1981). En la  A rgentina, cobra  im portancia  
desde  1994 K altenbach ie lla  p a llida  (H aliday) (S inonim ia: K altenbach ie lla  m en thae  S chou teden , 1906).
L a sin tom ato log ía  m an ifestada  por este pu lgón  d ifiere de acuerdo con el hospedan te  sobre el que se lo 
halle  ya que según la época  del año se lo encontrará  a tacando M entha  spp. ( Flia. L am iaceae), p lan ta  
herbácea  que es su hospedador secundario , o U lm us sp. (Flia  U lm aceae), que es el h o spedado r forestal 
prim ario .
L os daños de verdadera  im portancia  económ ica  se m anifiestan  sobre m enta. L a superfic ie  destinada  
a este cu ltivo  en la A rgen tina  era  de 3500 ha en 1969/70 pero  a partir de esa  fecha  sufrió  una d ism inución  
ab rup ta  deb ido  a la in troducción  del m entol sin tético , que es m ás económ ico . D esde  1985, sin em bargo , 
en que la superfic ie  ded icada  a m enta llegó a valores m ínim os de 61 ha, se ha observado  un crec ien te  interés 
en su exportac ión , hecho  que rev irtió  la  tendenc ia  m encionada llegándose a m ultip licar cuatro  veces la 
superfic ie  (P royecto  V ESA , 1997). El m otivo de esta recuperación  rad ica  en la búsqueda  m undial de 
sustancias naturales de buena calidad  para  su uso en las industrias C osm éticas , F arm acéu ticas, de 
A lim en tación  y T abacaleras.
E n la A rgen tina  se cu ltiva  M entha  p iperita  (para “pepperm in t” ), M entha  arvensis  (para  “co rm in t”o 
m entol natural), M entha  sp ica ta  y M .card iaca  (para  “spearm in t”o yerba  buena), M .po leg ium  (po leo ) y 
M .citra ta  (para  citrol).
L a  principal p rov incia  p roducto ra  es M isiones ,y en m enor m edida C órdoba, San L uis, San Juan , 
M endoza, T ucum án  y B uenos A ires. En esta  ú ltim a prov incia  se la cu ltiva  en L a P lata, L obos, P ergam ino , 
s iendo  los cu ltivos de L a P lata  los m ás afectados po r K. pa llida . En las zonas donde el pu lgón  lan ígero  de 
la m en ta  se conv ierte  en un p rob lem a grave, el sistem a rad icu lar de las plantas se verá to ta lm en te  cub ierto  
po r agallas rad icíco las, que es la sin tom ato log ía  típ ica sobre el hospedador secundario , y po r pu lgones 
pequeños, g risáceos y g loboso, (Fursova, 1972). C uando  se p resen ta  sobre o lm o el d iagnóstico  se e fec túa  
a través de la detección  de agallas en sus hojas (Z ivanicov, 1978), las que se d iferencian  de otras especies 
de pu lgones que producen  agallas fo liares en o lm o (E riosom a lanug inosum , E riosom a p yr ico la  y  
T etraneura  u lm i) po r su fo rm a y ub icación, ya que se caracterizan  p o r ser h inchadas y redondeadas, 
u b icándoselas sobre la vena central en la base de la hoja.
E ste  pu lgón  ha sido citado en d istin tas regiones del g lobo terráqueo  (E uropa, norte  de A frica  y A sia  
occiden tal y austral), y en la A rg en tin aen  las prov incias de B uenos A ires, C órdoba, M endoza, Salta y San ta  
Fé sobre M entha  arvensis y M entha  p iper ita  (B lanchard , 1932, 1939 y 1944; T ap ia  1975), no hab iendo  
sido m encionado  en A rgen tina  con posterio ridad  (N ieto N afria  e ta l . , 1994). A  partir  de 1975 su m agnitud
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p arec ie ra  haber declinado  hasta  esta  década, en que alcanzó altas densidades en la zona de L a P la ta  y 
a lrededores, conv irtiéndose  en un prob lem a renovado  en los cultivos arom áticos de esta  L am iaceae.
L a m en ta  jap o n esa  (M .arvensis) tam bién es atacada en su parte aérea p o r otros pu lgones: A p h is  gossyp ii 
y O vatus cra taegariu s  (D haram  et a l., 1982, N ieto  N afria  et a l. , 1992, T salbukov , 1973), y la m enta  
p iperita  (AL p ip erita )  a sí com o tam bién la japonesa , por M yzus pers icae  (N eubauer et a l ., 1974).Sin 
em bargo , n inguna de esas especies presen tan  la sin tom ato log ía  ya explicada para K. p a llida , ya  que no 
producen  agallas ni atacan sistem a radicular. A dem ás poseen enem igos naturales de la fam ilia  C occinellidae 
(“vaqu itas” p redadoras) com o C occinellasep tem puncta ta , C occinella  transversa lisy  B ru m o id essu tu ra lis  
(S ingh  y B ali, 1993), que los con tro lan  con bastan te  eficiencia.
L a  iden tificac ión  defin itiva  del m aterial hallado se realiza  m ediante sus carac terísticas m orfo lóg icas. 
Son insectos caren tes de sifones y dotados de g lándulas ceríparas abundantes y bien desarro lladas. P osee 
fo rm as áp teras y aladas. Las aladas no tienen la vena m edial b ifu rcada en las alas an terio res, y en las 
poste rio res  llevan dos venas ob licuas. O tra  carac terística  adicional es la p resenc ia  de dos senso rios 
secundarios en el ú ltim o antenito . Los ejem plares ápteros, subelíp ticos, poseen an tenas co rtas de 4 ó 5 
an ten itos , y en los tarsos presen tan  dos artejos. El dorso  está  cubierto  con series transversa les de p lacas 
ce rígenas que lo pro tegen  con abundan te lanosidad blanquecina.
C uando  la p resenc ia  del insecto  alcanza densidades de población que inciden en los rend im ien to s es 
útil recu rrir a in sectic idas de suelo para  su control.
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